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ABSTRACT
Kata Kunci: 	Metode Eksperimen dan Demonstrasi, Hasil Belajar, Sifat Hantaran Panas
Penelitian ini berjudulâ€œPerbedaan Hasil Belajar Siswa Melalui Metode Eksperimen Dengan Metodedemontrasi Pada Materi Sifat
Hantaran Panas di Kelas VI SDN 12 Banda Acehâ€•.Rumusan masalah dari penelitian ini adalahâ€œapakah terdapat perbedaan
hasil belajar siswa melaluimetode eksperimen dengan metode demonstrasi pada materi sifat hantaran panas di kelas VI SDN 12
Banda Aceh?â€•.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa melaluimetode eksperimen
dengan metode demonstrasi pada materi sifat hantaran panas di kelas VI SDN 12 Banda Aceh.Pendekatan dan jenispenelitian ini
adalah pendekatan kuantitatif.Populasi dari penelitian ini ialah seluruh siswa kelas VISDN 12 Banda Aceh yang berjumlah 50
siswa.Seluruh populasi digunakan sebagai sampel.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes yang berbentuk pilihan ganda
yang berjumlah 20 soal.Setelah data terkumpul, diolah dan dianalisis menggunakan statistik uji-t, pada taraf signifikan Î± = 0,05.
Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis yakni terimaH_0jika -t_(1-1â•„2  Î±)
